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Pendidikan karakter di SDN Sobo dikembangkan untuk menyikapi 
fenomena dekadensi moral, dengan tujuan menumbuhkembangkan delapan 
karakter dalam diri siswa yang penuh cinta. 
Tujuan penelitian ini: (1) Mendiskripsikan ciri-ciri perencanaan kurikulum 
pendidikan bermuatan nilai-nilai karakter; (2) Mendiskripsikan ciri-ciri 
penyelenggaraan pembelajaran bermuatan nilai-nilai karakter; dan (3) 
Mendiskripsikan ciri-ciri monitoring dan evaluasi kurikulum pendidikan 
bermuatan nilai-nilai karakter. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Tempat penelitian di SDN Sobo Pringkuku Pacitan. 
Narasumber penelitian kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data 
menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji 
dengan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Wujud perencanaan kurikulum dalam 
bentuk KTSP yang di kombinasikan dengan kearifan budaya lokal. Penjabaran 
kompetensi dan kegiatan pembelajaran tertuang dalam silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Penilaian perkembangan karakter anak dilakukan 
menggunakan lembar pengamatan karakter. Pendidikan karakter di sekolah 
dibimbing dan diarahkan langsung oleh guru kelas masing-masing dan guru mata 
pelajaran; (2) Materi pendidikan karakter terjabarkan dalam delapan cinta yaitu: 
(a) cinta Allah dan Rasul; (b) cinta orang tua/guru; (c) cinta sesama; (d) cinta 
keunggulan; (e) cinta diri sendiri; (f) cinta ilmu pengetahuan dan teknologi; (g) 
cinta alam sekitar; dan (h) cinta bangsa dan negara. Guru menggunakan 
pendekatan kontektual dan aplikatif bagi anak-anak. Setiap akhir minggu, 
prestasi dan perkembangan karakter anak terekap dalam buku pantau karakter; 
dan (3) Evaluasi rutin dilaksanakan oleh kepala sekolah, kegiatan pelaporan 
bulanan dalam bentuk laporan akuntabilitas pendidikan karakter. Secara rutin 
dilakukan evaluasi perkembangan karakter anak atau tingkat partisipasi orang 
tua dalam mengisi buku pantau karakter di rumah. 
 









Nanis Winarni. Q.100.110.234. Curriculum and Learning Management Charged 
Character Values in the Elementary School of Sobo District Pringkuku Pacitan. 
Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014 
 
Character education in SDN Sobo developed to address the phenomenon 
of moral decadence, with the aim to develop in students an eight character 
loving.  
The purpose of this study: (1) describing the characteristics of curriculum 
planning laden character values, (2) describing the characteristics of the 
organization of learning laden character values, and (3) describing the 
characteristics of the monitoring and evaluation of educational curriculum 
charged character values. 
This study is a qualitative study using an ethnographic approach. The 
place of research in SDN Sobo Pringkuku Pacitan. Informant research principals 
and teachers. Collecting data using observations, interviews and documentation. 
Data validity is tested by triangulation. Analysis using data reduction, data 
presentation and conclusion. 
The results of this study are: (1) Being in the form of KTSP planning, 
combined with local cultural wisdom. Translation of competence and learning 
activities stated in the syllabus and lesson plan. Assessment child character 
development is done using observations of the character sheet. Character 
education in schools guided and directed by the teacher of each class and subject 
teachers, (2) span the 'hierarchy of character education materials in eight of love, 
namely: (a) the love of God and the Apostle; ( b) the love of parents/teachers; (c) 
love each other, (d) the love of excellence; (e) self-love; (f) a love of science and 
technology; (g) love the natural surroundings, and (h) the love of the nation and 
the state. Teachers use a contextual approach and applicable to children. Each 
end of the week, children's achievement and character development in the book 
recorded monitor character, and (3) routine evaluation conducted by the 
principal, the monthly reporting activities in the form of character education 
accountability report. Routinely evaluated child character development or level 
of parent participation in filling out the character in the book to monitor. 
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